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 Dalam perkembanganya,  Pesona karaoke yang mana merupakan tempat 
karaoke yang mengusung tema karaoke dewasa ini sangat bergantung pada 
pelanggan yang mengunakan jasa karaoke. Oleh karena itu, dalam hal menarik 
pelanggan untuk datang berkaraoke Pesona karaoke menjalin suatu hubungan 
kerja dengan  Pemandu Karaoke (PK) sebagai salah satu strategi utama dalam hal 
menarik pelanggan untuk datang berkaraoke. Dalam menjalin hubungan kerja 
dengan Pemandu Karaoke (PK), maka Pesona Karaoke menambahkan satu 
struktur kerja baru pada menagemenya guna menjalin hubungan dengan Pemandu 
Karaoke (PK). Struktur kerja ini adalah Pengantar Tamu Losmen (PTL) atau yang 
lebih di kenal dengan sebutan Petugas Lapangan. 
 Untuk itu Penelitian ini bertujuan untuk menjawab Rumusan Masalah, 
yaitu : Bagaimana Model Hubungan Pemandu Karaoke (PK) dengan Pengantar 
Tamu Losmen (PTL) dalam Perspektif Teori Pertukaran Sosial di Pesona Karaoke 
Bandungan, maka metode yang digunakan adalah kualitatif dan pendekatan 
konstruktivisme dengan jenis penelitian deskriptif dan eksplanatori. 
 Beberapa temuan penting dalam penelitian ini adalah : a).  Ada 2 jenis 
Pemandu Karaoke yng menjalin hubungan dengan Pesona karaoke, yaitu  
Pemandu Karaoke (PK) yang terdaftar sebagai anggota di Pesona dan memiliki 
KTA (Kartu Tanda Anggota), dan Pemandu Karaoke (PK) free lane atau 
pemandu karaoke yang bebas tanpa ada ikatan kerja dengan Tempat Karaoke 
manapun di Bandungan; b). Selain menjalin hubungan kerja dengan Pemandu 
Karaoke (PK) Pengantar Tamu Losmen (PTL) juga berperan dalam  
menciptakan  peluang kerja bagi Pemandu karaoke (PK). Sebagaimana PTL 
yang  sejatinya bertugas dilapangan sebagai agen stok penawaran Pemandu 
karaoke (PK) kepada Pelanggan diberikan tugas untuk mengontrol kinerja dari 
para PK dan juga memiliki peran  penting dalam mencarikan Pemandu karaoke 
(PK) bila adanya pesanan dari Pelanggan; c). hubungan yang terjalin antara 
Pemandu Karaoke (PK) dengan Pengantar Tamu Losmen (PTL) secara tidak 
langsung memunculkan  suatu hubungan pertukaran yang tidak seimbang 
diantara keduanya; d). adanya suatu bentuk kekuasaan dari ketergantungan 
antara PK kepada PTL di Pesona Karaoke. Dari hubungan pertukaran ini 
membentuk suatu Pertukaran kekuasaan diantara keduanya. 
Kata kunci : pertukaran sosial,Pesona Karaoke, Pemandu Karaoke (PK), 












In its development, Karaoke charm which is a karaoke place that carries 
the theme of karaoke today is very dependent on customers who use karaoke 
services. Therefore, in terms of attracting customers to come karaoke 
Enchantment karaoke establish a working relationship with Karaoke Guide (PK) 
as one of the main strategies in terms of attracting customers to come karaoke. In 
establishing working relationships with Karaoke Guides (PK), Karaoke 
Enchantment adds a new work structure to its menagemenya in order to establish 
relationships with Karaoke Guides (PK). The structure of this work is 
Introduction Guest Inns (PTL) or more known as Field Officer. 
The purpose of this study is to answer the Problem Formulation, namely: 
How to Model Karaoke Guide (PK) with Introduction to Guest Inn (PTL) in 
Perspective of Social Exchange Theory at Pesona Karaoke Bandungan, the 
method used is qualitative and constructivism approach with descriptive and 
explanatory research . 
Some important findings in this research are: a). There are 2 types of 
Karaoke Guides yng establish a relationship with Karaoke Enchantment, namely 
Karaoke Guide (PK) registered as a member in Pesona and has KTA 
(Membership Card), and Karaoke Guide (PK) free lane or free karaoke guide 
without any work bond With any Karaoke Place in Bandungan; B). In addition to 
establishing working relationships with Karaoke Guides (PK) Introduction Guest 
(PTL) also plays a role in creating job opportunities for karaoke guides (PK). As 
the true PTL in charge of the field as the stock offering agent Karaoke Guide (PK) 
to the Customer is given the task to control the performance of the PK and also 
has an important role in finding the Karaoke Guide (PK) in the event of an order 
from the Customer; C). The relationship between Karaoke Guide (PK) and 
Introduction to Guest Inn (PTL) indirectly raises an unbalanced exchange 
relationship between the two; D). The existence of a form of power from the 
dependency between PK to PTL in Pesona Karaoke. From this exchange 
relationship forms an exchange of power between the two. 
Keywords: social exchange, Karaoke Charm, Karaoke Guide (PK), Introduction 
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